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diplomový projekt  I  RES PUBLICA II. 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA 
súbor školských stavieb v Ostrve I Černá louka 
sprievodná správa  I  2013 / 2014 
OSTRAVA I ČERNÁ LOUKA 
 MIESTO 
Využitie tohto územia sa s prestávkami rieši už od 30-tych rokov 20. storočia, dokedy 
slúžila na zhromažďovanie výperkov z koksovní Karolina a Centrálka. Navezená 
halda mala okolo 25m na výšku a zaberala celé územie o rozlohe približne 5 ha. 
Práve vďaka tejto funkcii dostalo územie svoj názov Černá Louka. 
Po radikálnej zmene v roku 1936 kedy bola celá halda odvezená, dostala parcela 
novú funkciu. Stala sa výstaviskom s veľmi výhodnou polohou. Černá louka sa 
nachádza na hranici Moravské Ostravy a Slezské Ostravy. Priamo v centre mesta 
prilieha k historickému jadru – Masarykovmu námestiu a na strane druhej je 
ohraničená sútokom riek Ostravica a Lučina.  Za riekou sa nachádza 
Slezskoostravský hrad a zelené plochy Slezskej Ostravy. Na juh od Černej Louky sa 
nachádzajú oblasti Nová Karolína a ďalej územie Vítkovic. Táto strategická poloha 
s náväznosťou na prostredia s rozdielnym charakterom dáva územiu veľký potenciál. 
V súčastnej dobe sa na území  nachádza 9 objektov, z toho 2 výstavné a kongresové 
pavilóny. Objekty s výstavnou plochou 6300 m2 sú väčšinou len veľmi málo 
využívane alebo skoro vôbec. Vonkajšie plochy poskytujú návštevníkom ale aj 
obyvateľom mesta miesto pre odpočinok.  
Projekt školských stavieb je riešený na parcele pri Černej Louke s náväznosťou na 
projekt riešiaci revitalizáciu a nové využitie Louky od architektonického ateliéru 
Maxwan. Návrh zachováva stred Černej Louky ako park so súčasnou zeleňou a nové 
kultúrne a viacúčelové budovy sú umiestnené na okraj parku ako samostatné 
solitéry. Kúltúrny klaster vytvára prstenec solitérov  zoskupených okolo zelenej 
plochy Černej Louky. Z pôvodných 9 budov tohto územia bolo zachovaných 5 – 
Výstavná Hala A, Divadlo Loutek, Villa Teresa, objekt starej tržnice a obytné budovy 
v rohu parcely. Tie spolu s novo navrhnutými solitérmi dotvárajú prstenec kultúrneho 
klastru. 
Ostrava v súčasnosti disponuje viacerými peknými parkami, zelenými plochami 
a verejnými priestranstvami, ktoré napĺňajú potreby tohto malého mesta. Nový návrh 
je miestom spojenia kultúrnych potrieb a voľnočasových aktivít spolu s dvoma 
formami verejných priestranstiev - parku so zeleňou uprostred a dvoma námestiami 
medzi novo navrhnutými solitérmi. 
Jednou z ideí návrhu je vytvorenie „zeleného pásu“- prepojenie existújúcej mestskej 
zelene s nábrežím rieky Ostravice – od Komenského sadov na severe, cez Černou 
Louku v strede- s náväznosťou na centrum, až po územie Novej Karolíny a Vítkovic 
na juhu. Pás zelene v návrhu prepája pešími trasami a trasami pre cyklistov nie len 
tieto oblasti ale aj územia na opačnej strane rieky, kde sa nachádza 
Slezskoostravský hrad. Jeho súčasťou je  navrhovaný školský komplex, umiestnený 
priamo na nábreží rieky Ostravice, v priamej blízkosti a navrhovaného parku. 
 
URBANISTICKÉ RIEŠENIE 
Školské budovy sú navrhnuté mimo územia Černej Louky ale s bezprostrednou 
náväznosťou na ňu, na parcele, ktorá sa nachádza medzi riekou Ostravicou, Černou 
Loukou a plánovanou obytnou štvrťou Novej Karolíny. S orientáciou na juh a na rieku 
je pozemok vhodným miestom pre umiestnenie komplexu školských stavieb.  
 
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE A PRIESTOROVÉ RIEŠENIE 
Ako reakcia na koncept a napojenie na ideu riešenia Černej Louky od  
architektonického ateliéru Maxwan sú objekty školských budou navrhnuté ako 
samostatné solitéry a čiastočne prepojené spoločnou platformov. Solitérne budový 





Základná a stredná škola sú navrhnuté ako trojtrakty s dvoma pásmi učební po 
obvode a jedným stredným pozdĺžnym pásom viacúčelových priestorov na každom 
poschodí. Nad touto častou je navrhnutý v strope veľký presklený svetlík, vďaka 
ktorému dochádza k presvetleniu celého objemu budovy a tento priestor medzi 
učebňami sa stáva hlavným spoločenským a komunikačným priestorom budov.  
Základná škola je dvojpodlažná a rozdelená na prvý a druhý stupeň po podlažiach. 
Odborné učebne a vedenie školy sa nachádzaju v druhom nadzemnom podlaží spolu 
s druhým stupňom. 4 triedy prvého stupňa spolu s 5 triedami druhého stupňa dokážu 
obsiahnuť 270 žiakov. Stredná škola je trojpodlažná so spoločnou jedálňou v prvom 
nadzemnom podlaží. Je tu navrhnutých 8 univerzálnych učební v dvoch zvyšných 
podlažiach spolu s odbornými učebňami a vedením školy, spolu pre max. počet 240 
študentov. 
Zo strany od ulice pôsobí komplex ako 4 solitérne hmoty. Uvolnením a navrhnutím 
vonkajších priestorov ktoré sú vymedzené objemami budov dochádza k optickému 
prepojeniu nábrežia rieky s obytnou častou pred školou a tieto vonkajšie dvory spolu 
s budovami vytvárajú školský areál pre materskú, základnú a strednú školu.  
Objekty základnej a strednej školy sú prepojené nadzemnou spojovacou chodbou, 
ktorá zároveň slúži ako hlavný vstup do oboch budov a aj ako vstup do knižnice 
a celej spodnej platformy.  
Smerom na rieku Ostravicu sa komplex znižuje a otvára sa spodným podlažím 
smerom ku nábrežiu. Spodná platforma prepája najmä dve hlavné budovy škôl ale 
podzemnou spojovacou chodbou je prepojená aj s budovou telocvične. Tá zároveň 
plní funkciu šatní. Týmto usporiadaním hmôt je okrem zelených dvorov medzi 
nadzemnými časťami budov vytvorený ďalší vonkajší priestor, umiestnený o úroveň 
jedného podlažia nižšie ako 1. NP . Narozdiel od vyššie umiestnených priestorov 
medzi budovami, ktoré sú určené skôr pre žiakov, je tento priestor okrem nich určený 
pre ľudí ktorí navštevujú komplex v poobedňajších hodínách. Vonkajšia bežecká 
dráha dlhá 50 m, vonkajšie ihrisko s tribúnou a posedením, záhrada pre spoznávanie 
a pestovanie rastlín pre deti, posedenie a priamy vstup do knižnice s komunitným 
centrom sú navrhnuté v spodnej úrovni a využiteľné aj verejnosťou. 
Navrhnuté priestorové riešenie nie je len otázkou architektury budov ale aj 
novonavrhnutých priestorov medzi nimi. V dobe školskej dochádzky sú priestory 
zdielané a využívane najmä žiakmi a študentami ale funkcie umiestnene v komplexe 
predpokladajú stretávanie a združovanie aj rôznych vekových kategórií ľudí 
s odlišnými záujmami. Z toho dôvodu sú vonkajšie priestory navrhnuté ako 
poloverejné priestranstvá s možnosťou využívania verejnosťou. V priestoroch 
podzemnéj platformy sú navrhnuté funkcie ako knižnica, priestory pre umelecké 
záujmy aj priestory pre viacúčelové využívanie napríklad ako družina, ktoré sa môžu 
využívať pre potreby komunitného centra vo večerných hodinách. Telocvičňa spolu 
s posilňovňou a aerobikovou miestnosťou sú umiestnené a navrhnuté aj pre 
oddelené fungovanie od zvyšného komplexu škôl. 
 
Materská škola pre 75 detí je poslednou zo 4 školských budov a je umiestnená 
najbližšie k Černej Louke,na strane ktorej sa nachádza aj jej vstup. Celý objekt je 
orientovaný na juh, smerom na zvyšný komplex a vďaka tomu je celá budova 
dostatočne presvetlená. 4 kmeňové učebne sú navrhnuté okolo väčšieho 
centrálneho priestoru a átria, s predpokladaným počtom 18- 19 detí v každej. Tri z 
tried a spoločný centrálny priestor sú umiestnené na južnú stranu do záhrady a jedna 
z tried je osvetlená južným svetlom z vnútorného átria. Triedy sú rozdelené po dvoch 
na každej strane so vstupom so spoločných šatní, z ktorých je aj navrhnutý priamy 
vstup do záhrady. Každá trieda má svoje hygienické zázemie, sklad a vstup do 
spoločného centrálneho priestoru s vnútorným átriom. Na severovýchodnej strane 
budovy sú okolo vstupu do objektu rozmiestnené miestnosti potrebné pre prevádzku 
materskej školy ako sú kabinety pre učiteľov, administrátíva, vedenie ale aj technické 




Prvé podzemné podlažie je rozdelené z hľadiska konštrukcie na 5 samostatných 
dilatačných celkov. Telocvičňa, podzemná spojovacia chodba so šatňami a spoločná 
platforma pod dvoma hlavnými budovami, ktorá je rozdelená na 3 dilatačné časti. 
Nosná konštrukcia v podzemnom podlaží  je riešená ako železobetónový skelet 
s vencom prievlakov okolo jedného dilatačného celku. Veniec spolu s dvoma jadrami 
pôsobia ako stužujúce prvky  v skeletovom nosnom systéme a vynášajú stropnú 
železobetónovú dosku hr. 300 mm . Obvodovú konštrukciu v časti, kde je podzemné 
podlažie zapustené do terénu, tvorí železobetónová stena hr. 400 mm. Nosná 
konštrukcia podlahy je tvorená  základovou doskou hr.500 mm.  Stĺpy štvorcového 
priemetu s rozmermi  400x400 mm sú založené na pilotách. 
V časti spojovacej chodby so šatňami su použité nosné steny hr. 200 mm spolu 
s obvodovou konštrukciou žb. stien hr. 400 mm. Polozapustená  podzemná časť 
telocvične je tiež tvorená žb. Stenami hr. 400 mm, ktoré vynášajú stĺpy v nadzemnej 
časti. 
PÔDORYS  1NP  I 2NP  I 3NP 
V nadzemných častiach budov základnej a strednej školy je využitý rovnaký 
konštrukčný systém vychádzajúci z podzemného podlažia. Železobetónový skelet 
vynáša vystuženú železobetónovú dosku a je spevnený vencom žb. prievlakov po 
obvode a dvoma nosnými jadrami s hygienickým zázemím a únikovým schodiskom, 
ktoré vystupujú zo spodného cez všetky podlažia. Stĺpy sú navrhnuté rovnako ako 
v podzemnom podlaží  so štvorcovým priemetom hr. 400 x 400 mm. Obvodová 
konštrukcia je riešená ako železobetónová stena hr. 200 mm s tepelnou izoláciou 
a obkladom ako obvodovým plášťom. 
Konštrukcia telocvične je tvorená železobetónovými stĺpmi hr. 400 x 400 mm a spolu 
s oceľovými vazníkmi prekrývjú širku telocvične spolu s tribúnou na rozpätie 24,5 m. 
Oceľové vazníky sú navrhnuté ako priehradová konštrukcia s výškou 1200 mm 
a vynášajú konštrukciu stropu hr. 300 mm. Pre nosnú konštrukciu podlahy je 
navrhnutá  žb. základová doska hr. 500 mm a stĺpy sú založené na pilotach. 
Nosná konštrukcia jednopodlažnej materskej školy je navrhnutá  ako kombinovaný 
nosný systém tvorený nosnými žb. stenami hr. 200 mm a žb. stĺpmi s rozmermi  400 
x 400 mm. Steny spolu so stĺpmi vynášajú stropnú žb. dosku hr. 300 mm. Pre nosnú 
konštrukciu podlahy je použitá žb. základová doska hr. 500 mm a stĺpy sú založené 
na pilotách. 
 
